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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? (F0)?????????????????????? F0??????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? (Corpus of Everyday Japanese Conversation, CEJC)
??????????? (Koiso et al. 2018)??????????????????????
??????????????????????????????????????????
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2. ??????????????
?????????????(CSJ)(Maekawa et al. 2000)???????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????CEJC ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? IC?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
????????????????? 2???????????????????????
???
1. ???????????????
2. ????????????????????????????????
??????????????? F0?????????????????????????
?????????????????? F0????????????????????
F0??????????????????????????? F0???????????
??????????????????????????????????????????
????? Praat (Boersma and Heuven 2001)??? F0???????????????
??? Praat version 6.0.50???????
2.1 ????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
BGM???????????????????????????????????????
?????????????????CEJC??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??F0??????????????????
? 1??CEJC????????????????????? ID C002 008???????
????????????????????? 1????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 1??????????-????????????????????
??????????????????????????????????? 1 kHz????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? Praat??? F0???????? 1
??????????????????????????????????????????
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